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Viévy-le-Rayé – Le Parlement
Prospection thématique (2018)
Jean-Philippe Chimier, Guillaume Hulin et Denis Godignon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 À la  demande  de  la  Communauté  de  communes  Beauce  Val  de  Loire,  l’Inrap  a  été
sollicité pour une expertise historique sur les ruines du site du Parlement à Viévy-le-
Rayé (Loir-et-Cher), associant un relevé photogrammétrique du site, une prospection
géophysique  et  une  enquête  documentaire.  L’intervention  s’est  fixée  pour  objectif
d’établir un plan précis des vestiges visibles et des anomalies géophysiques.
2 En raison de son toponyme évocateur, la tradition locale associe le site du Parlement à
un  lieu  de  rassemblement  antique,  celui  du  « lieu  consacré »  de  druides  chez  les
Carnutes. Le site correspond à des vestiges archéologiques en élévation. Les ruines sont
classées  au  titre  des  Monuments  Historiques  comme  construction  antique,  elles
constituent, avec les restes d’une enceinte de terre, une église romane et un ensemble
castral, un patrimoine riche et complexe qui caractérise le village de Viévy-le-Rayé.
3 Le  site  du  parlement  correspond  à  une  construction  maçonnée  aujourd’hui  quasi
totalement détruite dont seuls deux murs sont encore en place. Avec les maçonneries
effondrées, ils délimitent le plan global du bâtiment. En tenant compte du relevé des
vestiges en plan et des données des prospections géophysiques, la largeur interne du
bâtiment est de 4,50 m et sa longueur d’au moins 18 m. La surface ainsi délimitée est
d’environ 90 m2.
4 Les  prospections  géophysiques  ont  apporté  de  nouvelles  informations.  Les  données
obtenues par méthode radar montrent un bloc maçonné au milieu du côté oriental du
bâtiment. Cette anomalie n’est pas interprétée, elle pourrait correspondre à un massif
de fondation.
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5 Les  mesures  de  résistivité  électrique  et  quelques  anomalies  radar  montrent  des
empierrements qui correspondent à des murs en place ou effondrés. L’anomalie située
dans le prolongement du mur nord constitue sa continuité vers l’est et celle longeant le
mur oriental pourrait correspondre à une autre construction, éventuellement à un état
antérieur à celui visible aujourd’hui.
6 Les caractéristiques techniques des vestiges évoquent les  constructions de tradition
antique.  Compte  tenu  des  connaissances  que  nous  avons  du  site  de  Viévy,  il  est
probable  qu’il  s’agisse  d’une construction gallo-romaine mais  une  datation du haut
Moyen Âge n’est pas à écarter.
7 La dimension du bâtiment et la morphologie des murs encore en élévation suggèrent
une construction d’une certaine importance, pars urbana de villa voire bâtiment public.
Le  plan  du  site  n’est  toutefois  pas  assez  complet  pour  que  l’on  puisse  formuler
d’hypothèse plus précise.
 
Fig. 1 – Relevé photogrammétrique des vestiges et interprétation des mesures géophysiques
DAO : D. Godignon (Inrap).
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